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سپاس و ستایش مر خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او 
بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب 
تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای 
عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده  علم را بر ما گشود و
 .ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید
به پاس قدر دانی از قلبی آکنده از   تقدیم به همسر مهربانم
عشق و معرفت که محیطی سرشار از سلامت و امنیت و 
آرامش و آسایش برای من فراهم آورده است و تقدیم به پسرم 
 که وجودش هر آن موجب دلگرمی و تلاش مضاعفم گردید.
تقدیم به  روح بزرگ استاد فقید م  پروفسور صادق 
پایان نامه از وجود پر بارشان که  در طول انجام این  حضرتی 
بسیار  بهره  ها  بردیم ولی تقدیر الهی بر آن بود که در پایان 
 این راه از وجود نازنینشان بی بهره باشیم.
همه استادان همیشه عاشق، آنهایی که همراه  تقدیم به 
 .بارش کرامت آسمانیشان الفبای آدمیت می آموزند
 سپاس ٍ تقذیر  
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 »یشکر الوخلَق لن یشکر الخالقلن هي «بِ هصذاق 
کِ با کراهتی چَى خَرشیذ، سرزهیي دل  را  زادُجٌاب آقای هٌْذس هْذی فضلاز استاد هشاٍر 
، کوال تشکر ّای کارساز ٍ سازًذُ باٍر ساختٌذرٍشٌی بخشیذًذ ٍ گلشي سرای علن ٍ داًش را با راٌّوایی
 ٍ قذرداًی را دارم.
-کِ از ًظرات ایشاى در طَل اًجام پایاىکار خاًن هٌْذس صادقی سراز کارشٌاس هحترم آزهایشگاُ 
 هٌذ گردیذم، کوال اهتٌاى را دارم.ًاهِ بْرُ
دکتر هرتضی  جٌاب آقایهٌْذسی بْذاشت هحیط  داًن تا از اساتیذ هحترم رشتِبر خَد لازم هی در پایاى
ٍ  اساتیذسایر ًیس از   ٍ صادقی ّادی دکتر،  عالیقذری، دکتر سیذ احوذ هختاری، دکتر کَرٍش رحواًی
ای کِ ّوَارُ هرا در طَل دٍراى تحصیل یاری کارشٌاساى بسرگَار گرٍُ هٌْذسی بْذاشت هحیط ٍ حرفِ
 .ًْایت قذرداًنًوَدًذ بی
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‌‌ٔٛسد‌آ٘بِیض‌لشاس‌ٌشفتٙذ.‌ ecapsdaeHثٝ‌سٚؽ‌‌C 5795 seigolonhceT
ثٝ‌تشتیت‌ثشاثش‌‌3rBHCو  lC2rBHC، 2lCrBHC، 3lCHCٔیبٍ٘یٗ‌غّؾ ‌‌٘تبیح‌٘ـبٖ‌داد‌:ّا یافتِ
ٔیىشٌٚشْ ‌دس ‌ِیتش ‌ٔی ‌ثبؿذ. ‌ٕٞسٙیٗ ‌ثیـتشیٗ ‌غّؾ  ‌ثشای‌‌0/49ٚ ‌‌5/39، ‌41/21، ‌11/49ثب ‌
‌2/88ٚ ‌‌01/02، ‌52/12، ‌02/72ثٝ ‌تشتیت ‌ثشاثش ‌ثب ‌ 3rBHCو  lC2rBHC، 2lCrBHC، 3lCHC
تشی‌ٞبِٛٔتبٖ‌غّؾ ‌‌آة‌ٚ‌‌ Hpٚافضایؾ‌دٔب‌ساثغٝ‌ضقیفی‌ثیٗ‌ٔیىشٌٚشْ‌دس‌ِیتش‌ا٘ذاصٜ‌ٌیشی‌ؿذ٘ذ.
ساثغٝ‌ضقیف‌ٚ‌افضایؾ‌یبف .‌تشی‌ٞبِٛٔتبٖ‌ٞبغّؾ ‌‌Hpٚ‌فضایؾ‌دٔب‌ا‌ٔـبٞذٜ‌ؿذ‌ثٝ‌٘طٛی‌وٝ‌ثب‌ٞب
‌ٔـبٞذٜ‌ؿذ.تشی‌ٞبِٛٔتبٖ‌ٞب‌ٔقىٛػی‌ثیٗ‌غّؾ ‌وّشثبلیٕب٘ذٜ‌آصاد‌ٚ‌غّؾ ‌
‌٘ی‌دس‌ضذ‌ٔدبص‌ٔی‌ثبؿذ.ٔیبٍ٘یٗ‌غّؾ ‌تشی‌ٞبِٛٔتبٖ‌ٞب‌دس‌ؿجىٝ‌آة‌آؿبٔیذ‌:گیزی ًتیجِ
 اسدثیُآة‌آؿبٔیذ٘ی؛‌‌ؿجىٝ‌تٛصیـتشی‌ٞبِٛٔتبٖ؛‌وشٚٔبتٌٛشافی‌ٌبصی؛‌:ولیدی ٍاصگاى
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